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Las líneas estratégicas para Centroamérica presentadas en este 
documento se enmarcan dentro de la misión del CIAT, la cual se 
enfoca en “una visión de agricultura basada en la eco-eficiencia, 
es decir, que beneficie a la población de escasos recursos 
mediante aumentos sostenibles en la productividad, mejor 
capacidad para competir en los mercados y dejando una huella 
mínima en los recursos naturales”.
Los temas de investigación se basan en los retos y las prioridades 
previamente identificadas por estudios realizados en la región, en 
diagnósticos actualizados hechos por organizaciones como 
CGARD1 y en la capacidad técnica del CIAT. Estos temas son:
• Seguridad alimentaria a través de sistemas de producción 
agropecuarios eco-eficientes
• Manejo de los recursos naturales (suelos, agua, 
biodiversidad) y adaptación al cambio climático
• Generación de ingresos 
La relación entre las líneas de investigación definidas para 
Centroamérica se ilustra en la Figura 1, dando en el punto de 
convergencia la combinación esperada para lograr el enfoque 
eco-eficiente de la agricultura que la conecta al mercado, a la vez 
que previene el daño a los recursos naturales y aumenta la 
capacidad para enfrentar las variaciones ambientales y el cambio 
climático.  
La combinación entre la generación de alimentos y el acceso a 
éstos por las familias más vulnerables tiene una relación directa 
con la maximización de los ingresos, aprovechando los recursos 
1. Documentos del proceso de consulta regional GCARD en América 
Latina y el Caribe  
(http://infoagro.net/archivos_Infoagro/Infotec/biblioteca/GCARD-ALC.html)
disponibles e intensificando sistemas de producción con cultivos y 
animales que, a la vez que aportan nutrición, pueden ser de alto 
valor en el mercado. Asimismo, la investigación para el manejo 
del suelo, agua y vegetación natural como recursos base para la 
producción aportarán, además del conocimiento, un incremento 
en la productividad y un uso eficiente y conservación de estos 
recursos. Los resultados e impactos potenciales de esta estrategia 
se orientan a familias de escasos recursos, cuyos medios de vida 
se basan en la producción agropecuaria y que cuentan con  
cantidades limitadas de tierra.
El ciclo metodológico para la implementación de la estrategia por 
parte del CIAT y sus socios de investigación en Centroamérica se 
ilustra en la Figura 2.
Se anticipa que los socios estratégicos varían en cada paso del 
ciclo, dado que poseen diferentes capacidades para fortalecer los 
procesos de investigación vinculada al desarrollo. En este sentido, 
los socios y aliados incluyen organizaciones no gubernamentales, 
instituciones de gobierno del sector rural productivo, 
universidades y otros centros de educación e investigación, 
organismos internacionales y donantes. 
Este documento consta de tres partes: la primera brinda un 
resumen de la región y cómo el CIAT ha trabajado en ella; la 
segunda considera los tres ejes principales de investigación en los 
que se enfocarán las actividades del CIAT en los próximos años, y 
la tercera discute las líneas transversales de fortalecimiento de 
capacidades, evaluación de impacto, análisis de género, alianzas y 
el acompañamiento de socios en la investigación.
Descripción de la región
En Centroamérica se pueden distinguir dos regiones: la Zona 
Pacífica, donde vive la mayoría de la población, con niveles de 
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Eco-eficiencia basada en sistemas agrícolas innovadores que incrementan la productividad y la 
capacidad para competir en los mercados, limitando el daño a los recursos naturales y 
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Figura 1. Líneas de investigación estratégica del CIAT en Centroamérica.
precipitación hasta de 1500 mm/año y un período seco 
prolongado de 4 a 6 meses. La mayoría de los productores de 
pequeña escala practican sistemas de producción mixtos 
basados en maíz, fríjol, café y, algunas veces, en arroz. 
En general, hay un componente de producción animal con 
ganado vacuno (con un total de 400,000 productores) y/o 
monogástricos (cerdos y aves). La otra región es la Zona 
Atlántica que, exceptuando Honduras, tiene una densidad 
poblacional baja, una precipitación hasta de 4,000 mm/año y 
un período seco de 2 meses o menos. En esta zona, la 
agricultura consiste en sistemas de producción basados en 
maíz, fríjol y arroz, pero también en tubérculos, raíces, ganado 
y, en algunos casos, cacao.
La mayoría de las fincas (> 80%) tienen un tamaño inferior a 
10 ha, con 1-3 ha para cultivos y el resto son potreros y 
bosques. Los productores, por lo general, cuentan con poca 
seguridad legal en la tenencia (titularidad) de la tierra que 
cultivan. Adicionalmente enfrentan desafíos y presiones 
crecientes derivadas de condiciones biofísicas, cambio 
climático y cambio de las condiciones de mercado por la 
globalización. 
Debido al crecimiento demográfico, la base de recursos al 
nivel de finca ha disminuido considerablemente en las últimas 
décadas. Por ejemplo, de la tierra cultivable en Centroamérica, 
el 75% se ha degradado y está poblada por los productores 
más pobres (principalmente ubicados en laderas en la Zona 
Pacífica)2. 
La pérdida de nutrientes del suelo es un problema común y 
resulta en suelos degradados, erosión, disminución de la 
productividad y aumento de los riesgos de inseguridad 
alimentaria y pobreza. Se prevé que los efectos del cambio 
climático provocarán una disminución significativa en la 
productividad de los cultivos en zonas tropicales donde 











Figura 2. Ciclo metodológico para la implementación de  
la estrategia del CIAT en Centroamérica.
2. Heerink, N.; van Keulen, H.; Kuiper, M. (eds.). 2001. Economic policy 
and sustainable land use: Recent advances in quantitative analysis for 
developing countries. Springer Physica-Verlag, Nueva York.
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En la Zona Pacífica, la disponibilidad de forraje es baja durante 
el verano (4 a 6 meses) conduciendo a sobrepastoreo y a la 
disminución de producción de leche, mientras que su precio 
aumenta en un 50%. Las pasturas en las zonas húmedas 
enfrentan altos niveles de precipitación que se reflejan en 
inundaciones estacionales y suelos lixiviados ácidos que 
limitan su productividad y persistencia y, por ende, la 
producción de carne y leche. 
Además de los cambios en los recursos naturales y los 
sistemas productivos, Centroamérica presenta resultados muy 
diversos frente a la globalización. Por un lado, hay zonas que 
entraron rápidamente en la senda de los mercados globales 
—p. ej., el altiplano de Guatemala con hortalizas de alto 
valor—, mientras que la gran mayoría se encuentra todavía en 
proceso incipiente de transición de mercados tradicionales 
hacia mercados más dinámicos. 
Como resultado de los cambios en los mercados externos e 
internos, es posible identificar zonas con mayor potencial de 
generación de ingresos y otras donde se reproducen ciclos de 
pobreza. Muchas veces, las zonas de mayor fragilidad 
ambiental también corresponden a zonas con poca 
vinculación a mercados, de alta pobreza rural y con altas tasas 
de emigración de población hacia otros países.
La ingesta alimenticia de la población rural y urbana de 
escasos recursos se basa en el consumo de granos básicos 
(maíz, fríjol y arroz), siendo el fríjol la principal fuente de 
proteína. Estadísticas de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) muestran 
que existe un déficit de alimentos que no satisface la demanda 
creciente de la población. Además, la proporción de personas 
subnutridas oscila en un rango entre 10% y 21% y 
corresponde a mujeres en edad reproductiva y niños.
Antecedentes del CIAT en la región
El CIAT mantiene operaciones en Centroamérica desde 1994. 
Cuenta con oficinas en Honduras y Nicaragua, y durante 
varios años tuvo una oficina del Programa de Forrajes que 
funcionó en la sede del Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA) en Costa Rica. 
Asimismo, bajo la coordinación de los programas en la sede 
central en Cali se han mantenido actividades con socios en 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Panamá. En Honduras y 
Nicaragua, la modalidad de trabajo ha sido a través de sitios 
de referencia, desde los cuales se desarrolla —con socios 
nacionales y locales— investigación conjunta y participativa de 
propuestas tecnológicas agrícolas y de manejo de recursos 
naturales con un enfoque de cuencas. Este concepto ha sido 
adoptado por varios socios, y hoy en día se está aplicando en 
la región.
Hasta el momento, el CIAT ha trabajado con una modalidad 
de vinculación con diversos socios en la región, fortaleciendo 
capacidades y estableciendo complementariedad con 
sistemas nacionales, agregando valor a los procesos en 
marcha. 
Las operaciones se han dirigido a manejo de cuencas; manejo 
integrado de suelos; investigación participativa; sistemas de 
cultivo de arroz; mejoramiento del fríjol; integración de forrajes 
en sistemas cultivo-animal para incrementar ingresos, reducir 
los impactos negativos de la agricultura sobre el 
medioambiente y contribuir a la seguridad alimentaria; 
nutrición y biofortificación de cultivos y análisis de políticas 
para apoyar decisiones relacionadas con mercados y el 
cambio climático. 
Como eje transversal se ha mantenido un permanente 
esfuerzo en el fortalecimiento de capacidades, a través de la 
capacitación formal y de la transferencia del conocimiento 
generado por el Centro. Algunos ejemplos y casos concretos 
de resultados e impactos se mencionan a continuación:
• Aproximadamente el 40% del área sembrada de fríjol en 
Centroamérica tiene su origen en germoplasma resistente 
a enfermedades y plagas desarrollado por el CIAT. Esta 
etapa inicial de desarrollo de poblaciones permite y 
facilita a los programas de mejoramiento de 
Centroamérica y el Caribe la evaluación, selección y 
lanzamiento de nuevas variedades apropiadas a las 
condiciones locales.
• Las 22 variedades de arroz liberadas por el programa de 
mejoramiento genético, conducido por el Fondo 
Latinoamericano para Arroz de Riego (FLAR), cubren el 
60% del área sembrada en Costa Rica, el 44% en  
Panamá, y la variedad ANAR 2006 es la segunda variedad 
más sembrada en Nicaragua.
• El proyecto piloto del FLAR, Cosecha de agua, ha tenido 
resultados significativos y se encuentra en un proceso de 
escalamiento en Nicaragua, permitiendo aumentos 
significativos de productividad de los cultivos alimenticios 
durante la época seca.
• Entre 1983 y 2005, el CIAT desarrolló, en colaboración 
con los programas nacionales, 16 cultivares de pastos y 
10 de leguminosas, los cuales se liberaron en 
Centroamérica y en México. La evaluación ex post señala 
que el 90% de las ventas de semilla de pastos 
corresponde a Brachiarias, lo cual también se asocia con 
un mejoramiento de la producción de leche y carne, 
generando un incremento del ingreso del 37% en 
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• El CIAT trabaja activamente en combinaciones de 
pastos-cultivos de cobertura/cultivos alimenticios-
especies arbóreas para producir alimentos, al tiempo que 
se mejora la protección de fuentes de agua y la 
restauración/conservación de la biodiversidad. 
• En Nicaragua se impulsan sistemas cultivo-ganado con 
pastos mejorados tolerantes a sequía y con capacidad de 
inhibir la nitrificación para un uso más eficiente del 
nitrógeno.
• El CIAT, a través del Consorcio Latinoamericano y del 
Caribe de Apoyo a la Investigación y al Desarrollo de la 
Yuca (Clayuca), ha impulsado la producción de ese 
cultivo en Costa Rica, a partir de variedades superiores 
adaptadas a las condiciones locales y al procesamiento 
en pequeña escala. Una acción similar se lleva a cabo en 
Panamá, con el establecimiento del proyecto Panayuca, 
el cual estimula a los productores de pequeña escala 
para que suplan las necesidades de las plantas 
procesadoras.
• El desarrollo del Sistema Agroforestal Quesungual (SAQ), 
desarrollado por productores y técnicos de Honduras, 
con apoyo del CIAT, es un ejemplo de producción 
eco-eficiente, el cual enfatiza productividad y 
sostenibilidad.
• La Alianza para el Aprendizaje, iniciada por el CIAT en 
Centroamérica, fortalece el diálogo entre actores 
públicos, privados, productores y consumidores, y utiliza 
las lecciones aprendidas para mejorar el diseño, la 
gestión y el desempeño de acciones de investigación y 
desarrollo. La Alianza ha contado con 25 socios  
directos y ha trabajado indirectamente con otras  
116 organizaciones. Nuevos proyectos, valorados en más 
de US$35 millones, se han desarrollado utilizando las 
lecciones y experiencias de la Alianza.  
Líneas de investigación estratégica
La priorización de las líneas estratégicas de trabajo del CIAT 
en Centroamérica es el resultado de la discusión con socios y 
las definiciones de organismos e instituciones en la región que 
ya han identificado estas prioridades.  
Seguridad alimentaria a través de sistemas de 
producción agropecuarios eco-eficientes 
La producción de granos básicos la realizan principalmente 
agricultores de pequeña y mediana escala, con fines de 
subsistencia y para mercados locales. Además de la 
degradación de recursos de producción y la baja inversión 
tecnológica, el acceso limitado al crédito y a semilla de buena 
calidad son factores que afectan la productividad. Aunque ya 
existen variedades y tecnologías de manejo apropiadas para 
las condiciones climatológicas, sanitarias y productivas 
predominantes en la región, se hace indispensable generar 
nuevas tecnologías.
El área de nutrición básica, en diferentes estratos de la 
población rural, es una línea que ha estado activa en la región 
a través del proyecto AgroSalud (enfocado en biofortificación 
de cultivos), y asoció a diferentes organismos y programas 
nacionales en un tema prioritario en países donde la seguridad 
alimentaria es frágil, no solo por la baja disponibilidad de 
alimentos, sino también por la calidad de éstos. La nutrición 
ha sido identificada como un área prioritaria, cuya actividad 
debe continuar a través de proyectos y capacitación en las 
comunidades rurales e instituciones nacionales.
Los cultivos de maíz, fríjol y arroz son componentes 
fundamentales en los sistemas agropecuarios de 
Centroamérica. El aporte estratégico que el CIAT puede 
continuar haciendo en la región está vinculado a la 
introducción y manejo de germoplasma mejorado y su 
integración en los diferentes sistemas de producción, 
considerando para ello las diferentes prácticas de manejo 
agronómico y sanitario. Para que las nuevas variedades 
puedan tener el impacto esperado, la existencia de sistemas 
de producción de semillas es un aspecto importante que el 
CIAT también ha trabajado en la región, incluyendo estrategias 
de investigación participativa. Adicionalmente a los cultivos 
básicos e importantes para la seguridad alimentaria de la 
región, el CIAT viene trabajando el tema del incremento y 
diversificación de las fuentes de ingreso, impulsando la 
producción, consumo y comercialización de frutales 
tropicales.
Experiencias del CIAT —en colaboración con socios en la 
región— han mostrado que la adopción de sistemas 
agroforestales para la producción de granos básicos y de 
forrajes tolerantes a sequía en el verano, mejora las 
condiciones de vida de comunidades agrícolas a través del 
uso eficiente del agua y los nutrientes, así como la 
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a sequía, se selecciona germoplasma forrajero (gramíneas y 
leguminosas) con tolerancia a suelos con drenaje deficiente, 
combinado con resistencia a plagas y enfermedades, alta 
producción de biomasa, calidad nutritiva y alta producción de 
semilla de buena calidad. Los forrajes y la producción animal 
pueden diversificar e intensificar de manera sostenible la 
producción agropecuaria. 
En sistemas de producción de monogástricos de pequeña 
escala, tradicionalmente la alimentación compite con la 
alimentación humana (maíz y sorgo) o tiene un valor 
nutricional bajo. La identificación y el desarrollo de alimentos 
basados en forrajes contribuyen a una mejor productividad 
animal, bajando al mismo tiempo los costos, aumentando la 
competitividad y reduciendo la competencia con la nutrición 
humana.
Manejo de los recursos naturales (suelos, agua, 
biodiversidad) y adaptación al cambio climático
La problemática ambiental y el manejo de los recursos 
naturales constituyen aspectos estratégicos en Centroamérica. 
Los ecosistemas naturales son uno de los pilares centrales del 
desarrollo y se convierten en factor clave de la diversificación 
productiva y las formas de ordenamiento territorial de la 
región. Si bien es cierto que se observan ecosistemas 
sobreexplotados y con índices de deterioro severo, también se 
dispone de mejores instrumentos de reconocimiento y 
diagnóstico y se desarrollan programas de recuperación de 
suelos y rehabilitación de espacios degradados.
En este sentido, el CIAT realiza trabajos en la región desde 
1994, experimentando y validando metodologías y tecnologías 
en sitios de referencia seleccionados con criterios para el 
manejo de cuencas. Para ello se creó el Consorcio Manejo 
Integrado de Suelos Frágiles de Centroamérica (MIS), 
integrado por instituciones gubernamentales, no 
gubernamentales, universidades y centros de capacitación e 
investigación. El Consorcio MIS desarrolló proyectos de 
investigación adaptativa y aplicada, facilitó la capacitación y el 
intercambio de conocimiento, así como la difusión de 
herramientas y metodologías para el estudio de suelos en 
diferentes niveles. El Consorcio dejó de tener financiamiento 
en el 2006, y ha sido difícil reactivarlo, aún cuando los 
conocimientos e interés permanecen en las organizaciones 
participantes.  
En relación con el manejo de los recursos naturales y 
biodiversidad, el trabajo del CIAT ha hecho énfasis en suelos 
más que en manejo de agua y otros recursos. Sin embargo, el 
manejo del agua sigue siendo un aspecto muy sensible y 
prioritario en la región, sobre el cual existen muchas iniciativas 
activas impulsadas por organismos locales e internacionales. 
En este marco debe considerarse retomar la contribución del 
Centro con metodologías y herramientas para el conocimiento 
y estudio de estos dos recursos, sobre los cuales se visualizan 
oportunidades de alianzas, redes y plataformas y el apoyo a 
los ministerios del ambiente y recursos naturales de los países. 
En este contexto se debe delinear una estrategia de reversión 
de la degradación, teniendo en cuenta que el 75% de la tierra 
de Centroamérica se considera bajo riesgo de degradación. 
Los sistemas cultivo-animal con base en forrajes presentan 
una opción oportuna para la situación regional. Dentro del 
enfoque de manejo de suelos y agua, la evaluación del 
Sistema Agroforestal Quesungual (SAQ) muestra que es un 
ejemplo de producción eco-eficiente desarrollado por 
productores y técnicos en el suroccidente de Honduras. Los 
resultados más importantes de este estudio incluyen la 
explicación de los principios de manejo responsables de 
mayor productividad, sostenibilidad y resiliencia del SAQ aun 
en condiciones marginales de laderas sub-húmedas, en 
comparación con sistemas tradicionales basados en la tala y 
quema. 
En particular se demostró que el uso y conservación 
adecuados de los recursos naturales en sistemas de pequeña 
escala pueden contribuir a mejorar y sostener la calidad del 
suelo, mejorar la disponibilidad, calidad y productividad 
(unidad de biomasa producida por unidad de agua utilizada) 
del agua, y reducir el potencial de calentamiento global. 
Adicionalmente se validó el potencial de ese sistema para ser 
adaptado en regiones con limitaciones biofísicas y 
socioeconómicas similares a las de la región de estudio. 
Nuevas propuestas para mejorar la eco-eficiencia del 
Quesungual incluyen la integración de sistemas pecuarios con 
cultivos y árboles mejorados de alta productividad, tolerantes 
a sequía y alto potencial de secuestro de carbono, para 
mejorar la rentabilidad y capacidad de adaptación/mitigación 
del cambio climático en las fincas.    
Se anticipa que el cambio climático tendrá un impacto 
significativo sobre la agricultura. Según la FAO, para el año 
2050 será necesario incrementar la producción de alimentos 
en un 50-60%, mientras que los modelos de predicción de 
cambio climático y adaptabilidad de cultivos indican una 
reducción de la producción de alimentos por efectos del clima 
entre el 10% y 40%. 
El CIAT tiene disponibles los datos necesarios de 18 modelos 
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alianza con el Tyndell Center permitirá tener acceso a siete 
modelos globales con datos mensuales de alta calidad. Se 
han iniciado proyectos en conjunto con socios nacionales en 
Nicaragua, Guatemala, y en proyección con Haití, Jamaica y 
Cuba, para realizar análisis de opciones para cultivos 
importantes que serán afectados por el cambio climático. Un 
ejemplo es el café en Nicaragua, cuyo análisis muestra que 
hacia el 2050 ya no será un cultivo viable para los productores 
de pequeña escala. La clave es la adaptación al cambio 
climático. 
Para el CIAT, esto significa trabajar en opciones de nuevas 
tecnologías, la adaptación de las prácticas comunitarias 
actuales y dar una nueva mirada a las cadenas de valor, 
incluyendo la posible sustitución de cultivos. Los sistemas 
cultivo-animal con base en forrajes mejorados tienen un gran 
potencial de reducir las emisiones de gases invernadero e 
incrementar el secuestro de carbono, mientras contribuyen a 
la generación de ingresos y empleo. Al mismo tiempo, la 
reversión de la degradación de la tierra contribuirá a optimizar 
los beneficios para el medio ambiente y aumentar la 
productividad. 
Generación de ingresos
Como se subraya en las direcciones estratégicas generales del 
CIAT, la contribución a la generación de ingresos se enfoca en 
una agricultura competitiva que brinde nuevas oportunidades 
de incrementar ingresos a la población de escasos recursos. 
La oferta no es solamente la búsqueda de opciones de 
mercado, sino también la promoción de productores capaces 
de ser buenos socios empresariales, compradores dispuestos 
a trabajar con productores de pequeña escala, y el diseño e 
implementación de políticas públicas y de donantes que 
generen un ambiente que facilite el surgimiento de modelos 
empresariales incluyentes.
Sobre el tema de vinculación a mercados, el CIAT está 
generando metodologías, instrumentos e información que 
faciliten la inserción sostenible de los pequeños y medianos 
productores rurales en mercados en crecimiento. 
Centroamérica tiene una gran riqueza de materias primas, con 
una demanda potencial en los mercados locales e 
internacionales. Las tendencias cambiantes del mercado y los 
diferentes hábitos de consumo están abriendo nichos para 
frutas exóticas, nueces, plantas medicinales y materias primas 
orgánicas (p. ej., aceites esenciales, colorantes naturales, 
especies y taninos). 
Considerando la extensión de áreas de pastos y forrajes en la 
región y el enfoque del trabajo del CIAT y sus socios en 
forrajes adaptados para áreas con altos niveles de estrés, el 
mejoramiento de sistemas cultivo-animal con énfasis en 
ganado de doble propósito y monogástricos es una de las 
pocas opciones de aumento de ingreso accesible para los 
pequeños productores, además de contribuir a la seguridad 
alimentaria y a la generación de empleo.
También han surgido nuevas oportunidades para productos 
básicos tradicionales. Sin embargo, los agricultores y 
empresarios de pequeña escala se enfrentan con muchas 
barreras que les impiden aprovecharlas plenamente. En 
general, los modelos y políticas económicas no les favorecen, 
tienen poca experiencia empresarial y carecen de información 
sobre tecnologías, mercados y precios, así como de apoyo en 
capacitación, asesorías y crédito. Como respuesta a esta 
problemática, el CIAT seguirá trabajando para promover el 
vínculo de los agricultores de pequeña escala con mercados 
en crecimiento.
La estrategia de implementación estará dirigida a desarrollar la 
investigación bajo una modalidad participativa, donde los 
actores se involucren activamente en los procesos, y promover 
a través de ellos el desarrollo de capacidades locales. En este 
contexto, la población objetivo son ONG de desarrollo que 
apoyan organizaciones de productores, empresas privadas y 
gremios que compran productos agrícolas a productores de 
pequeña escala, así como actores públicos (gobiernos y 




El CIAT ha establecido en su estrategia general la Iniciativa 
Latinoamericana de Fortalecimiento de Capacidades (ILAFC), 
de la que es un socio adicional en estrategias de capacitación 
en los temas donde tiene fortalezas reconocidas derivadas de 
sus programas de investigación. 
El área de Agrobiodiversidad contempla el uso y manejo de 
germoplasma mejorado (fríjol, arroz, yuca y forrajes), buenas 
prácticas agrícolas, métodos participativos para selección y 
evaluación de material de siembra, entre otros. El área de 
Biología y Fertilidad de Suelos Tropicales se concentra en 
temas como los métodos de manejo de estos recursos para 
elevar rendimientos. El área de Cambio Climático trabaja 
capacitando en herramientas de investigación para enfrentar 
el cambio climático e identificar oportunidades de mercado y 
evaluación de impactos. En Centroamérica se identifica una 
demanda creciente en las tres áreas, en las cuales se han 
estado capacitando investigadores, técnicos y agricultores, 
vinculados a socios locales, iniciativa que será mantenida 
como elemento clave de este plan estratégico.
Investigación participativa y análisis de género
Estos aspectos son estratégicos y transversales a la seguridad 
alimentaria, el ingreso, los recursos naturales y el cambio 
climático. Para el CIAT es fundamental la integración de la 
perspectiva de género en las agendas científicas, lo que 
incluye aumentar las oportunidades de enlaces con los 
mercados, promover innovaciones y llegar a la población de 
escasos recursos, mediante estrategias equitativas y sólidas 
para impulsar la producción agrícola de manera eco-eficiente.  
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La implementación se realiza a través de métodos de 
investigación participativa sensibles a género, tanto con 
instituciones socias como con productores, así como 
identificando los vacíos y obstáculos existentes para superar 
los sesgos de género contra la mujer (su invisibilidad) y la falta 
de concientización.
Monitoreo, evaluación y aprendizaje
La difusión de las tecnologías y el monitoreo y evaluación del 
impacto son ejes transversales en todos los componentes de 
esta estrategia. Todos los proyectos considerados en cada uno 
de los tres ejes de investigación deben incluir los componentes 
de monitoreo y evaluación de resultados e impacto. Al mismo 
tiempo, este proceso se constituye en un aprendizaje 
constante en el cual las organizaciones y la sociedad tengan la 
posibilidad de crear, fortalecer y mantener sus capacidades 
para cumplir sus metas de manera más efectiva. Esto también 
asegura que la inversión de recursos por parte de los socios 
del CIAT esté presente y contabilizada. 
El CIAT, como parte de su estrategia general, pretende realizar 
el monitoreo y la evaluación de impactos de todos sus 
proyectos de manera rutinaria.
Enfoques de la implementación 
En el cuadro de la siguiente página se analizan los enfoques 
principales para implementar los componentes de esta 
estrategia. Dos mecanismos de trabajo claves para esta 
implementación son:
Desarrollo permanente de alianzas, redes y 
consorcios
El CIAT reconoce la importancia de las alianzas con socios de 
diferentes sectores, a través de redes y consorcios, en los que  
puede contribuir con los objetivos de mejorar la nutrición y 
disminuir la pobreza en la región. Los antecedentes del trabajo 
en Centroamérica evidencian resultados relevantes con la 
participación y apoyo a redes de cultivos (ej., Profrijol), el 
Consorcio MIS y las Alianzas de Aprendizaje surgidas en el 
marco de las actividades de agroempresas, que actualmente 
impulsan el desarrollo rural inclusivo y sostenible en la región, 
promoviendo procesos de aprendizaje compartidos, diseñando 
estrategias de intervención más efectivas y generando 
contenidos para la incidencia en políticas públicas y privadas 
más apropiadas.
El marco institucional regional es rico en programas, 
consorcios y redes’; sin embargo, esto agrega un nivel de 
complejidad que es necesario considerar para asegurar el 
éxito de incremento esperado de las intervenciones del CIAT 
en la región. 
Los programas nacionales, INIA en particular, deben 
responder a expectativas diversas en el ámbito nacional —y 
como parte de su relacionamiento externo y de cooperación 
internacional— coordinan estrategias y cooperación técnica 
con muchos actores: el Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y Enseñanza (CATIE), la FAO, el IICA, la Agencia 
Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (Cosude), el Banco 
Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Unión 
Europea, el Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola 
Internacional (CGIAR), el Fondo Regional de Tecnología 
Agropecuaria (Fontagro), fundaciones, redes, universidades y 
una gama amplia de proyectos e iniciativas de índole diversa. 
Todo lo mencionado en un marco general de recursos 
escasos.
En el contexto descrito se consideran la ampliación e 
intensificación de las actividades del CIAT en coordinación 
cercana con el Sistema de Integración Centroamericano de 
Tecnología Agrícola (SICTA), que constituyen el brazo 
tecnológico del Consejo Agropecuario Centroamericano 
(CAC), en el que participan los ministros del ramo de la 
región. El SICTA reúne periódicamente a los directores de 
investigación de los países, para definir estrategias, proyectos 
prioritarios y ejecutarlos a través de redes temáticas 
establecidas. También agrupa a todos los países de 
Centroamérica y, recientemente, a México y República 
Dominicana.
 
Preparación de propuestas para proyectos de trabajo 
e implementación de la estrategia
En Centroamérica y el Caribe, el CIAT continuará con la 
modalidad de la preparación de propuestas para proyectos, en 
conjunto con los socios que trabajan en los temas de esta 
estrategia, ya sean las instituciones nacionales u 
organizaciones locales y de cooperación internacional. 
Conjuntamente se identificarán las oportunidades de 
investigación para el desarrollo que generen los proyectos de 
trabajo con base en la demanda.
La implementación de esta estrategia estará basada en la 
preparación de propuestas conjuntas, negociando opciones 
de financiamiento tradicional y no tradicional. Esta 
implementación puede tener puntos de partida desde el 
ángulo de la demanda regional, de la oferta del CIAT o de una 
combinación de ambas.
El CIAT reconoce la importancia de responder a una demanda 
consensuada con los beneficiarios y socios regionales; sin 
embargo, reconoce también que la institución posee fortalezas 
y capacidades significativas —germoplasma mejorado, 
gestión de recursos naturales, tecnologías de punta, enfoques 
participativos con equidad de género y, más recientemente, 
liderazgo en cambio climático a nivel mundial—, algunas de 
las cuales se pondrán a disposición de la región lo antes 
posible en formatos amigables (catálogos de germoplasma, 
tecnologías y servicios, entre otros). 
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Líneas estratégicas de 
investigación
 
1. Seguridad alimentaria 




2. Manejo de los 
recursos naturales 
(suelos, agua,  
biodiversidad) y 
adaptación al cambio 
climático
3. Generación de 
ingresos
4.  Fortalecimiento de 
capacidades 
5.  Investigación 
participativa y análisis 
de género




• Intensificación de los sistemas de producción
• Introducción de germoplasma mejorado (fríjol, arroz y forrajes) 
tolerantes a estreses abióticos
• Mejor adaptación a suelos de baja fertilidad y fijación de nitrógeno 
(fríjol)
• Biofortificación de cultivos e impactos en la nutrición (AgroSalud)
• Forrajes: germoplasma desarrollado mediante recolección, selección y 
fitomejoramiento 
• Desarrollo de materiales que mejoran la calidad del suelo y, por ende, la 
producción pecuaria y agrícola
• Agricultura de conservación, sistemas agroforestales (ej., sistema 
Quesungual), mejoramiento de suelos, secuestro de carbono
• Manejo de sistemas forrajeros y prácticas de mejoramiento de la 
calidad de suelos para la producción agrícola
• Conformación/apoyo a grupos y redes (MIS) para generar conocimiento 
y facilitar metodologías a través de proyectos 
• Cambio climático: análisis de escenarios con opciones de adaptación; 
zonificación para nichos de producción; denominaciones de origen 
para cultivos de alto valor; cosecha de agua
• Métodos y herramientas para promover organizaciones de productores
• Modelos empresariales incluyentes
• Innovaciones a políticas públicas y de donantes dirigidas a mercado 
con productores de pequeña escala
• Frutas tropicales: herramientas, tecnologías y metodologías para 
desarrollar mejores productos para producir, procesar y abrir mercados
• Plataformas de aprendizaje para desarrollo de empresas rurales
Líneas transversales
• Capacitación formal: temas específicos según la demanda de socios  
(ej., diplomado desarrollado con el CATIE) 
• Programas de investigación
• Gestión de conocimiento
• Alianzas de aprendizaje
• Integración de la perspectiva de género e investigación participativa en 
organizaciones de investigación y desarrollo agrícolas
• Investigación participativa, incluyendo el fitomejoramiento participativo 
(FMP) e investigación-acción enfocada en la integración de tecnologías 
innovadoras en sistemas de producción
• Evaluación de la participación de la mujer en los diferentes momentos
• Integración de los proyectos
• Capacitación metodológica
• Gestión de conocimiento generado
Relación con Programas de 
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